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A fo to gra fi kus ala pú ké pe ket öve zô ta nul má -
nyok ban, esszék ben és kom men tá rok ban for -
má lód ni lát szik a kon szen zus, amely sze rint az el múlt
há rom év ti zed fo lya mán a fény kép mú zeu mi stá tu sza
ra di ká li san meg vál to zott.1 Mi köz ben a min den na pi tár-
sas és kom mu ni ká ciós ru ti nunk ban, de a ter mé szet- és
tár sa da lom tu do má nyok ban is egy re el fo ga dot tabb,
és szem lél te tô e re je okán szük sé ges is a tech ni kai kép-
alapú vi zua li zá ció,2 a fo tog rá fia spe ciá li san mû vé sze ti
mé dium ként a kép, a kép al ko tás (pic to ri al) tra di cio ná lis
kérdé sei nek gaz da gon ré teg zett fe lü le te le het. Ilyen,
a mû vé szet tör té ne ti dis kur zus ban ha gyo mánnyal bí ró
fel ve té sek pél dául a re fe ren ci a li tás, az uni ka li tás sal és az
ere de ti ség gel is össze füg gô au ten ti ci tás, a ké pi zsá ne rek
és esz té ti kai alak za tok át ha gyo má nyo zá sa és ame di á -
lis ref le xió, vagyis az al ko tás fo lya ma tá ban ke let ke zô,
az al ko tói pro cesszust mintegy rög zí tô és be vég zô mû -
tárgynak a mé diu mát is elem zô, an nak sa já tos sá gai ra
rá mu ta tó, a né zô ben is a mé dium tu da tos felis me ré se -
ket ser ken tô ki vi te le zé se. 
A fény ké pe zés ins pi rál ta al ko tói ér dek lô dés azon ban
nem csu pán a két di men ziós, pro jek tált kép sík prob léma -
kö ré re irá nyul hat. A kü lön fé le mû vé sze ti gya kor la tok
tár gya ma ga a fény ké pe zôi szo ká sok idô be li vál to zá sa
és ant ro po ló giá ja, vagyis a fény ké pek irán ti sze mé lyes
igény, to váb bá azok be fo ga dá sá nak és hasz ná lat ba vé te -
lé nek egyál ta lán nem ár tat lan mó do za tai is. A mû vé szek
ál tal össze gyûj tött, rend sze re zett és for rás ként hasz nált
fény kép arc hí vu mok ban, az al ko tói „ku -
ta tá sok” so rán do ku men tált cso por tos
kí sér le tek ben a tech ni kai kép al ko tó el -
já rá sok, az ap pa rá tu sok3 élet- és vi sel -
ke dés mód be li szo ká sain kat for má ló ha -
tá sa is re le váns kérdés kör ként me rül
fel.4 A fo to gra fi kus ké pek nek az is me -
ret- és in for má ció átadás igé nyé vel és
funk ció já val, de a mani pu lá lás le he tô -
sé gé vel is bí ró, ma guk nak he lyet ké rô
ára da ta el vá laszt ha tat lan a sze mé lyes
vagy kö zös sé gi élmé nyek megörö kí té -
sé nek vá gyá tól, a lát ha tó sá gért küz dô,
po li ti kai lag is mo ti vált in dít ta tás tól és
fe le lôs ség válla lás tól. A lát ha tó ság po -
li ti kai cél lal is bí ró ideo ló giá ja mo ti válja
az al ko tói fo tó hasz ná lat per for ma tív
és fel ha tal ma zói gya kor la tait,5 ugyan -
ak kor ezek a fény kép ké szí tôi el já rá sok
a fo to gra fi kus kép me di á lis spe ci fi ku -
mai nak elem zé sé vel ár nyal tab ban ér -
tel mez hetôek. A be já ra tott, mono po -
li zált mé dia fe lü le tek kí ná la tát fe lülíró
és a kom mu ni ká ciós csa tor ná kat gya -
ra pí tó pri vát ter jesz tés mint a fény ké -
pe zés ben rej lô ele men tá ris ha tá sú le -
he tô ség ala kít ja ugyanis a per for ma tív
és fel ha talma zói fény képe zé si gya kor -
la tot, de a lét re jö vô ké pek je len tô sé ge
1 Da tál ha tóan Jeff Wall The
Dest ro y ed Room, 1978 (ci ne -
ma to gra fi kus fo tó, light box,
159 x 234 cm) és a Pic tu re
for Wo men, 1979 (ci ne ma to -
grafi kus fo tó, light box, 
142,5 x 204,5 cm) cí mû fo to -
gra fi kus táb la ké pei nek be -
mu ta tá sa óta. 
2 Gon dol junk a gyors kép rög -
zí té sen és -megosz tá son ke -
resz tü li vi zuá lis cse ve gés re,
a kép al ko tó el já rá sok al kal -
ma zá sá ra, pél dául az or vos -
tu do mány ban és az ûr ku ta -
tás ban, va la mint a tár sa dal -
mi je len sé gek lát ha tó vá
té te lé re a di gi ta li zált kép -
 archí vu mo kon ke resz tül.
3 Vi lém Flus ser a fo tog rá fiát
ap pa rá tus ként, vagyis gon dol -
ko dást szi mu lá ló já ték szer -
ként ír ja le. Flus ser, Vi lém:
A fo tog rá fia fi lo zó fiá ja. 
Ford. Ve ress Pan ka – Se be si
Ist ván. Bp., 1990. (Tar tó shul -
lám) 19. skk. http://www.art -
pool. hu/Flus ser/Fo to gra -
fia/09.html. (le tölt ve 2013.
feb ruár 14-én).
4 Es ter há zy Mar cell, Eper je si
Ág nes, Ko ron czi End re, 
Cson tó La jos, Lász ló Ger gely
mun kái ban pél dául.
5 Sza bó Ben ke Ró bert és
Szász Lil la mun kái.
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el vá laszt ha tat lan a fo to gra fi kus kép re fe ren cia ér té ké -
nek kér dé sé tôl, vagyis az ér zé ki leg meg ta pasz tal ha tó rea -
li tá sok hoz va ló vi szo nyá tól. A fény kép do ku men táció ként
vagy rep re zen tá ció ként va ló el fo ga dá sa tör té ne tiség gel
bír. Nem ma gá tól ér tetôdô, sok kal in kább szocio kul tu -
rá li san meg ha tá ro zott a fény ké pek nek tu laj do ní tott
tény sze rû do ku men tum sze rep, il let ve rep re zen tá ciós
po ten ciál, vagyis ami kor a fény ké pet nem jel sze rû nyom -
ként, ha nem egy konk rét kö zeg ben lét re ho zott, a meg -
kom po nált ké pi ele mek és mi nô sé gek szö ve tén ke resz -
tül a vi lá gunk ról al ko tott el gon do lá so kat és el kép ze lé -
seket meg je le ní te ni ké pes rep re zen tá ció ként fo gad juk el,
il let ve is mer jük fel. A fo to gra fi kus ké pet az el ter je dé se
óta kí sé ri am bi va lens ket tôs sé ge, vagyis a do ku men tá -
ciós és rep re zen tá ciós le he tô sé gei nek hol szi mul tán, hol
egy mást ki zár ni lát szó, egy mást fel vál tó meg je le né se.
A per for ma tív fény képe zé si mód (Sza bó Ben ke Ró bert,
Ko ron czi End re, Gye nis Ti bor) ki kez di a fény ké pet a het -
ve nes évek tôl legin kább in dex nek te kin tô, ab ban egy
meg tör tént és el múlt ese mény do ku men tu mát, a múlt
egy da rab já nak köz vet len nyo mát lá tó el mé le ti meg -
köze lí tést. A múlt fe lé for du lás he lyett sok kal in kább
jövô o rien tált a fo to gra fi kus ala pú ál ló- és moz gó kép -
hasz ná lat, amennyi ben olyan je len sé gek és ese mé nyek
meg mu ta tá sá ra von ják be, ame lyek a fény kép ké szí té -
sé vel egy idô ben zaj la nak, és a ka me ra je len lé té ben és
ha tá sá ban zaj ló for má ló dás, vál to zás hang sú lyo zá sá val
egy el kép zelt, vá gyott lét hely zet vagy esz té ti kai beavat -
ko zás fo to gra fi kus meg te rem tôi vé, és nem csu pán rög -
zí tôi vé vál nak. A fel ha tal ma zói fény ké pe zé si gya kor lat
pe dig a fény ké pet készí tô em ber szer zôi stá tu szá nak le -
bon tá sát, fel la zí tá sát ered mé nye zi, hi szen a fény képen
sze rep lôk nem egy sze rûen az al ko tói aka rat nak ki szol -
gál ta tott „fo tó tár gyak” és „ké pi té mák”, ha nem a be le -
egye zé sen túl mu ta tó ak tív rész vé te lük kel ala kít ják, befo -
 lyá sol ják is a ké pek esz té ti kai lag is leír ha tó meg jele né -
sét és a ké pek nek a né zô vel va ló kap cso la tát, a ké pe ken
sze rep lôk és a ké pet né zôk vi szo nyát. Ré sze sül nek és
osz toz nak a fény ké pek szer zôi sze re pé ben, felada tai -
ban, s meg egye zés tôl füg gôen an nak jo gai ban is.  
A fény kép mú zeu mi stá tu szá nak el moz du lá sá ban
sze re pet ját szó fo tó el mé le ti és esz té ti kai szem lé let vál -
tá sok, il let ve jo gi és in téz mé nyi fo lya ma tok a kü lön fé le
krea tív fo tó hasz ná la tok kö zül a táb la kép mû tí pu sán, pon -
to sab ban a fény ké pe zé si el já rás mé diu mai ban a táb la ké -
pek lét re ho zá sá nak le he tô sé gét meg ra ga dó kép zô mû -
vésze ti gya kor la tok ban vál nak legin kább ér zé kel he tô vé.
Ám a fo tog rá fiai el já rás so kat em le ge tett komp le xi tá sa
és a fény ké pe zést be fo lyá so ló szo ci o kul tu rá lis kö zeg lo -
ká lis kü lön bö zô sé gei miatt el ke rül he tet len az et tôl el té -
rô al ko tói prog ra mok be mu ta tá sa is. 
Az el múlt há rom év ti zed fo lya mán a fes té szet zsáne -
rei hez (táj, port ré, cso port, en te riôr és je le net) il leszke -
dô, az e mû fa jo kat – a mai kör nye ze tün ket meg je le ní tô
szü zsén ke resz tül – to vább gon do ló fo to gra fi kus táb la -
ké pek már mé re tük nél és költ sé ges tech no ló giával ké -
szült ki vi te le zé sük nél fog va is szem be tû nôk ké váltak.
A rész let gaz dag és a kiál lí tá si hely szí ne ken a nyolc vanas
évek elôtt so se lá tott mé re tû, szí nes na gyí tá sok nem -
csak a mú zeu mok ban és a ma gán gyûj te mé nyek ben,
de a gyûj te mé nye zés gya kor la tá tól el vá laszt ha tat lan
mûke res ke de lem ben, a mû vé sze ti auk ciók lu xus ese mé -
nyein is ma guk ra von ják a fi gyel met. 
„Azt hi szem, a fo tog rá fia de konst ruk ci ó ja mint re to ri ka
ki me rült. Az ilyen irá nyú ku tatá sok nem tud tak al ter na -
tí vával szol gál ni a fo to gra fi kus kép fi zi kai meg ha tá ro -
zott sá gá nak el fo ga dá sá val szem ben. E te kin tet ben nem
ha lad tuk meg a mé dium kez de tei nek idô sza kát, és nem
is fog juk. A fo tog rá fia az, amit már az el sô fény ké pé szek
is tud tak: a fény ké pek a ter mé sze ti je len sé gek, azaz a fe -
lü le tek rôl vissza ve rô dô fény irá nyí tá sá val ké szí tett ké pek.
Mindemel lett csakis ar ról tu dunk be szél ni, hogy ez mit is
je lent egy adott fo tog rá fiai gya kor lat ban, amely vél he -
tôen nem füg get len at tól, hogy a de konst ruk ció fo lya -
ma ta egye sek kel el hi te tet te, már meg fej tet tük a fo tog -
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rá fia mû kö dé sét. Most úgy ér zem, mindeb bôl olyan at-
titûd adó dik, amely nem a ku dar cot vagy a reak ciót tük -
rözi, sok kal in kább a fo to g rá fia mint mé dium, mint el já -
rás, sôt mint in téz mény irán ti egy re nö vek vô tisz te let ként
fog ha tó fel.”6 (Jeff Wall)
Az al ko tói fény kép hasz ná lat és a mú zeu mi ins tal lá lá si
mód egy mást köl csö nö sen gaz da gí tó, má ra aka dé mi kus
ké pi for mát ered mé nye zô lép ték vál tá sa a „kép tu do -
mányok”7 mû ve lôit is vá lasz ra vagy in kább me ren gés re
ins pi rál ja. A fo to gra fi kus táb la kép nek mint mû tí pus nak
a het ve nes évek vé gén hir te len fel buk ka nó elô fu tá rai (Jeff
Wall light bo xai és az ame ri kai táj kép fény ké pe zés he -
roikus ha gyo má nyát el té rí tôk ge ne rá ció já hoz tar to zó
Stephan Sho re és Jo el Stern feld nagy mé re tû, szí nes fény -
ké pei) még heves kri ti kát vál tot tak ki azok ból az ideo ló -
gia kri ti kai am bí ció tól fû tött mû vé szet tör té né szek bôl,
akik a fo to gra fi kus kép és a fény ké pe zé si gya kor la tok tár -
sa dal mi és kul tu rá lis konst ruált sá gát fel tá ró, a fény ké -
pet öve zô esz té ti kai szem lé le tet le bon tó meg kö ze lítést
tar tot ták re le váns nak. A mo der nis ta mú zeu mi kánon ra
és a mo nu men tá lis mé re tû fi gu ra ti vi tás ra kihe gye zett,
a kon cep tu á lis mû vé szet hul lá má tól is érin tett ideo ló gia -
kri ti kai szen ve dély azon ban idô vel mint ha le csen de sült
vol na: meg tart va in tel lek tuá lis iz ga lom ban tar tó po ten -
ciál ját, ár nyal tab bá vált. Ma nem annyi ra a szi tu a ci o ni sta
ér te lem ben vett spek tá ku lum rep re zen tán sa ként, mint
in kább a vál to zó ban lé vô né zô ség, a be fo ga dói szem lélet -
vál tás ki tün te tett he lye ként, ún. tû nôdô kép ként,8 és ezzel
együtt a las sú szem lé lô dés ben formát öl tô re zisz ten cia,
az al ko tá sok ré te gei nek fel fej té sé ben, ki tar tott idô tar ta -
má ban ki bom ló kri ti kai szem lé let, az el lenál lás fe lü le te -
ként is lát juk a má ra ki for rott mû tí pussá vált fo to gra fikus
táb la ké pek egy re is mer teb bé vá ló da rab jait. 
A mú zeum fo tog rá fia, vagyis a mû vé szet ké pi tra dí -
ció ját to vább vi vô, ele ve a mú zeum ba szánt fény kép tár -
gyak hang sú lyos je len lé té nek nem csak apo lo ge ti kus
leírá sa, de egy ben tü ne te is Mi chael Fried Why Pho to -
graphy Mat ters as Art as Ne ver Be fo re9 cí mû köny ve. Fried
a kép anya gá ban il luszt ris és ti pog rá fiá já ban is mél tó ság -
tel jes opu sá ban azt a hat va nas évek vé gén sa ját ma ga
ál tal be ve ze tett, az ab szorp ció (el mé lyü lés, be le fe led ke -
zés) és a teat ra li tás fo ga lom pár já ban meg ra gad ha tó ér -
tel me zôi ke re tet ele ve ní ti fel, ame lyet a 18. szá za di fran -
cia aka dé mi kus fes té sze tet és a diderot-i mû kri ti kát ta -
nul má nyoz va mun kált ki.10 Év szá za do kon ke resz tül ér lelt
fes té sze ti kom po zí ciós megol dá sok nak a ké pi, s ezen ke -
resz tül a mû vé sze ti au to nó mia prob le ma ti ká ját is érin -
tô ér tel me zé sé rôl van szó. A kép meg kom po nált té ri vi -
szony rend sze ré bôl a né zô te re fe lé for du ló, fes tett fi gu -
ra és a min den ko ri be fo ga dó te kin te té nek ta lál ko zá sá ban
a kép megele ve ne dik, tu laj don kép pen csak így, a be fo -
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6 “I think the pro cess of de const ruc ting pho to -
gra phy as a rhe to ric has re a ched a po int of ex -
hau sti on. This li ne of in qu i ry did not suc ce ed 
in pro vi ding an al ter na ti ve to our ac cep tan ce 
of a phy si cal ba sis for the pho to gra phic image.
We ha ven’t pro gres sed be y ond whe re we we re
when the me di um was new, and we won’t. 
Pho to gra phy is what its first prac ti ti o ners sa id
it was—pic tu res cre a ted by the cont rol led ac ti -
ons of na tu re, of light ref lec ted from sur fa ces.
Ne ver the less, we ha ve only be en ab le to sug -
gest what that me ans for the ac tu al prac ti ce 
of pho to gra phy. […] ma y be be cau se the pro cess
of de const ruc ti on en co u ra ged them to fe el that
we un der stood what pho to gra phy was. Now
I fe el the re’s a tre at from that, not in the sen se
of a de fe at or a re ac ti on, but in the sen se of in -
cre a sed res pect for pho to gra phy as a me di um, 
a pro cess, even an in sti tu ti on.” “In ter view with
Jeff Wall – The Ho le Truth” (2001). Jan Tum lir
in ter jú ja Jeff Wall- lal: http://www.a me ri can -su -
burbx. com/2011/01/the o ry -in ter view- with- jeff-
 wall-ho le.html (Pe re nyei Mo ni ka for dí tá sa; le -
tölt ve 2013. feb ruár 14-én).
7 Nem a disz cip li ná ri san egy re in kább kör vo na la -
zó dó kép tu do mány ra gon do lok, ha nem a vi zuá -
lis kul tú rá ra, a ké pi ha gyo mány ra, a kép al ko tás -
ra mint tárgy ra vagy for rás ra te kin tô, egy más sal
érint ke zô, a ha tá ro kon át já ró tu do mány te rü le -
tek, a mû vé szet tör té net, az esz té ti ka, a mé dia -
el mé let, az ant ro po ló gia mû ve lôi re.
8 Jac qu es Ran cière ter mi nu sa, me lyet A fel sza -
ba dult né zô cí mû ta nul má nyá ban ve zet be:
Ran cière, Jac qu es:  A fel sza ba dult né zô. Ford.
Er hardt Mik lós. Bp., 2011. (El me gya kor lat – 
Mû csar nok-köny vek, 8.)
9 Fried, Mi chael: Why Pho to gra phy Mat ters 
as Art as Ne ver Be fo re? New Ha ven – Lon don,
2008.
10 Fried, Mi chael: Ab sorp ti on and The at ri ca lity.
Pa in ting and Be hol der in the Age of Diderot.
Chi ca go – Lon don, 1980.
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ga dó val lét re jött kap cso lat ban vég zi be ren del te té sét
a szín pa dias mû, míg a vi lá got ki zá ró el mé lyült ség ben
fog la la tos ko dó, me ren gô, al vó ala kok áb rá zo lá sa a né zô
„ki zá rá sá val” a kép on to ló giai stá tu szá nak, füg get len -
sé ge megerô sí té sé nek irá nyá ba hat. Fried e „kulcs ként”
al kal maz ha tó két pó lu sú mo dell ak tua li tá sát (mintegy
haj da ni el mé le te beiga zo ló dá sát) vé li fel fe dez ni a kortárs
fény kép ala pú táb la ké pek szce ní ro zá sá ban. Ál lí tá sa annyi -
ban vi tat ha tat lan, hogy hang sú lyo san, gon do lat me ne té -
nek kiin du ló pont ja ként fo gal maz za meg azt a csep pet
sem el ha nya gol ha tó for du la tot, amely a fo tog rá fia mú -
zeu mi be mu ta tá sá ban vál to zást ho zott: a szí nes fény -
ké pek fel na gyí tá sát és fal ra füg gesz té sét, vagyis azt
a lép ték- és hely zet vál toz ta tást, amely a fo to gra fi kus
ké pek be fo ga dá si kö rül mé nyeit és be fo ga dói szo ká sait
meg vál toz tat ta.11 A fény ké pe ket már nem csak kis mére -
tû, fe ke te-fe hér na gyí tá sok ként, mú zeu mi ke re te zésben
és tár lók ban, vagy ma ga zi no kat és köny ve ket la poz gatva
és mo ni to ron bön gész ve né ze get het -
jük, ha nem a fest mény po zí ció já ba he -
lyez ve is szem lél het jük. A nyolc va nas
évek tôl az ad dig csak az unikális fest -
mény nek ki já ró, a sze mé lyes je len lé tet
igény lô be fo ga dás él mé nye és ta pasz -
ta la ta meg ke rül he tet len né vált a fo tó -
ala pú mun kák ese té ben is. Az al ko tói
in ten ció ra, il let ve an nak krí zi sé re, vagyis
a mû vé szi szán dék és szán dé ko lat lan -
ság „in gá zó” já té ká ra fel fû zött pró zájá -
ban azon ban Fried az esz té ti kai ala pú
ér tel me zés ke re tein be lül ma rad. Az al -
ko tói szán dék és az ope rá tor kont roll ja
alól ki ke rü lô rész le tek ben a fény ké pen
jel lem zôen meg mu tat ko zó szán dé ko -
lat lan ság kér dé sé nek ér vé nyes sé gét
elfo gult re feren cia vá lasz tá sai val tá -
maszt ja alá, pél dául Ro land Bar thes
punc tum meg ha tá ro zá sá nak beeme lé -
sé vel. A Vi lá gos kam ra cí mû,12 a fény kép „ter mé sze té -
nek” nyo má ba ere dô esszé jé ben Bar thes fi gyel men kívül
hagy ja a tech ni kai ap pa rá tus mû kö dé sét, be leér zô,
mági kus viszonyt lé te sít a ké pek kel, a kö ze li ér zé ki kap -
cso lat ban fel szá mol ja az ér tel me zôi tá vol sá got. Ezzel
a vál lal tan sze mé lyes és szen ve dé lyes írás nak a gyász -
mun ka során meg ren dí tôen fel tá rul ko zó szer zô jé vel
ellen tét ben Fried nem szá mol ja fel az esz té ti kai tá vol sá -
got, ugyanak kor más meg kö ze lí té si mó do kat sem hoz
játék ba. Szá mára a ké pi rep re zen tá ció az esz té ti kai és
filo zó fiai el mél ke dé sek fe lü le te ma rad. Fi lo zó fiai esz me -
fut ta tá so kat és iro dal mi mû ve ket is moz gó sí tó, pre cí zen
rész le te zô mû leírá sai el le né re mint ha érin tet len ma radna
a mû vek tôl, a ké pek szü zsé jé nek tar tal mi vonat ko zá sai -
tól, a sze rep lôk és a hely szí nek szo ci o kul tu rá lis és po li ti -
kai ho zo má nyá tól. Holott a fény ké pek ér tel me zé se és
hasz ná lat ba vé te le elvá laszt ha tat lan az ál ta luk le ké pe -
zett je len ség tôl mind me di á lis és ki vi te le zés tech ni kai,
mind ant ro po ló giai nézô pont ból.
Akár csak a mû al ko tás mo der nis ta au to nó miá já nak
kér dé sét élet ben tar tó Fried szö ve gé ben, Ju lian Stal la -
brass té mánk hoz kap cso ló dó ta nul má nyá ban is mo dell -
ér té kû Jeff Wall élet mû ve.13 Stal la brass azon ban tá vo -
labb ról, a fény ké pe ket hasz ná lók szé le sebb ré te gei nek
és a fo to gra fi kus gya kor la tok szí ne sebb spekt ru má nak
as pek tu sá ból te kint Wall ci ne ma to gra fi kus ál ló ké pei re.
Az al ko tói in ten ció nak nem hó dol be, a tech ni kai pro -
cesszus is me re té ben kri ti kai ész re vé te leit is meg fo gal -
maz za. Fried del el len tét ben rá mu tat a mû vek kiér lelt -
sé ge el le né re is fel me rü lô vagy ép pen eb bôl fa ka dó, de
a sa já tos al ko tói el já rás sal min den kép pen össze füg gô
prob le ma ti kus pon tok ra. 
Wall ké pei nek ese té ben az egyik ér zé keny kér dés,
ahogy ezt Stal la brass is kieme li, ép pen a fo tog rá fiai mé -
diu mok kü lön bö zô sé gé nek el fe dé se. Wall sa já tos al kotói
el já rá sát a raj zo lás ha gyo má nyá ba il lesz ti: a szce ní ro zott
hét köz na pi je le ne tek rôl ké szí tett szá mos fel vé telt válo -
ga tás után, a stú diós utó mun ká la tok so rán il lesz ti(k)
11 Je an- Marc Bu sta man te 
a 70-es évek vé gé tôl Tab le au
cí men kiál lí tott nagy mé re tû,
szí nes fény ké pei re, va la mint
Je an-F rançois Chev rier meg -
lá tá sá ra is hi vat ko zik Fried. 
A tab le au, táb la kép ki fe je zés
be ke rül a fény ké pe zés sel, 
a fo to gra fi kus ké pek kel 
fo glal ko zó kri ti kai írá sok
ter mi no ló giá já ba.
12 Bar thes, Ro land: Vi lá gos -
kam ra. Jegy ze tek a fo tog rá -
fiá ról. Ford. Ferch Mag da.
Bp., 1985. (Mér leg)
13 Stal la brass, Ju lian: Mu seum
Pho to gra phy and Mu seum
Pro se. New Left Re view,
2010. No. 65. 93–125.
http://new left re view .org/II/
65/ju li an- stal la brass-
 museum- pho togra phy -and-
 mu seum-p ro se (le tölt ve
2013. feb ruár 14-én).
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össze, a var ra tok nyo mait di gi tá lis úton el tün tet ve. Az al -
ko tó min den egyes kép rész let re ki ter je dô figyel me és
kont roll ja ala kít ja a fény ké pe zett ele mek bôl össze szôtt
felületet, ame lyen a moz gás ban lé vô je len sé gek is éle -
sen le ké pe zôd ve lát ha tóak. A szer zô el gon do lá sá nak
meg fe le lôen így a fo to gra fi kus úton lét re ho zott kép
mintegy kris tá lyos ki me re ví tett sé gé ben te szi lát ha tó vá
a moz gó kép el ter je dé sé vel nyil ván va ló vá vált sa já tos
minô sé gét: az idô fel tar tóz tat ha tó sá gá nak (ar rest), a pil -
la nat fel füg gesz té sé nek (sus pen se) ér ze tét. Akár csak egy
fest mé nyen vagy raj zon, a ké pi kom po zí ció min den egyes
rész le te az al ko tói dön tés ered mé nye. A gran dió zus lép -
ték ben és pom pás mi nô ség ben ki vi te le zett, tech ni kai lag
mon tí ro zás sal lét re jö vô fo to gra fi kus ké pek azon ban mon -
tázs mi vol tu kat el fe dik. A mon tázs pusz ta tech ni ká vá
vá lá sá val, vagyis a kép me di á li san hib rid mi nô sé gé nek
el ta ka rá sá val ép pen a mon tázs el já rás ban rej lô ha tás,
vagyis a fo tó mon tázs nak az esz té ti kai kon ven ciót fel -
for ga tó szub ver zív ere je vész el. Az 1910-es, 20-as, majd
60-as évek fo tó mon tá zsain a fény kép ala pú kép ele mek
kü lön bö zô ere de tét fel mu ta tó tö rés vo na lak, a mar kán -
san meg mu tat ko zó il lesz té sek – az esz té ti zá ló fo tó -
hasz ná lat nak há tat for dí tó al ko tói gesz tus ként – egy ben
a fennál ló po li ti kai és kul tu rá lis be ren dez ke dés el le ni
láza dás meg je le ní tôi is vol tak. Ami Wall ké pein a mon -
tázs tech ni ka kiol tá sá val elôáll, az a fo to gra fi kus kép be -
le he lye zé se a fes té szet ha gyo má nyá ba, a baude laire-i
ér te lem ben vett em lé ke zés mû vé sze tét foly ta tó sze rep -
be – hét köz na punk „film jei” ki me re ví tett kép koc kái nak
a di gi tá lis tech no ló giá val ki si mí tott meg je le ní té sén
keresz tül. Ez per sze nem ke vés, sôt! Ép pen a ké pi tra -
dí cióba ágya zott kö vet ke ze tes el gon do lás, az idô- és
ener gia rá for dí tás ban is elis me rést ér dem lô, a mú zeu mi
közeg ben ki vé te les él ményt nyúj tó, unikális (vagy kor -
lá to zott pél dány szá mú), vagyis a sok szo ro sí tás gya kor -
la tá nak el lenál ló fo tó tár gyak lét re ho zá sa olyan al ko tói
te vé keny ség, amely a kép zô mû vé szet mint in téz mény
és hi va tás au to nó miá já nak kér dé sét na pi ren den tart ja,
és pél dá val szol gál a ké pi ho mo ge ni zá ló dás és di men zió -
vesz tés fo lya ma tai ban az el kü lön bö zô dés le he tô sé gé re.
Ha a kon szen zust – mi sze rint az ana li ti kus fo tó kon -
cep tu a liz mus és a fény ké pe zést de konst ru á ló kri ti ká kat
kö ve tôen a fo to gra fi kus táb la ké pek mú zeu mi tér nye ré -
sé vel a fo tog rá fia mú zeu mi stá tu sza lát vá nyo san meg -
vál to zott – szét szá laz zuk jo gi és mû vé szet tör té ne ti as -
pek tu sok ra, a té zis ve szít ra di ka liz mu sá ból. Ép pen hogy
a vin ta ge na gyí tá sok gyûj té sé nek és auk ci o ná lá sá nak
anya gi és kul tu rá lis be fek te tést ígé rô hul lá ma, a nem
mû vé sze ti cél lal ké szült fény ké pek mú zeu mi be ke be le -
zé se – amely nek esz kö ze a szer zôt ne ve sí tô att ri bú ci ós
el já rás és a fes té szet esz té ti kai leírá sá ra ki for rott mû -
ér tôi nyel ve zet – volt az, ami a het ve nes évek ben a de -
konst ruk ci ós fo lya ma to kat is fel tü zel te. Azt a jo gi kon -
ven ciót, amely a krea tív fo tó hasz ná la tot a szer zô höz
kötöt te, a ké pi áb rá zo lás prob le ma ti ká ját felele ve ní tô,
a táb la kép ha gyo má nyát foly ta tó al ko tói fo tó hasz ná lat
megerô sí tet te, hi szen ez a jog gya kor lat a fény ké pe zés
kez de tei hez nyú lik vissza, s a be já ra tott mú zeu mi gya -
kor la tot is át ha tot ta, és a mai na pig át hat ja. Ami legin -
kább új sze rû, az a fény kép és a fény ké pe zés mû vé sze ti
al kal ma zá sá nak mo du sa i ban ér he tô tet ten; nem mú -
zeumi, ha nem esz té ti kai stá tu sza van vál to zó ban, s ez
a kettô, ha érint ke zik is, de nem fe di egy mást. Az al ko -
tói le he tô sé gek is meg sok szo ro zód tak a fo tó ala pú mé -
diu mok, a kép köz ve tí tô csa tor nák gaz da go dá sá val, a di -
gi tá lis világ be kö szön té vel. 
Ugyanak kor a fény ké pek vagy a fo tó ala pú mun kák
mú zeu mi stá tu szá ra a mû vé szet tör té ne ti ha gyo mány
né zô pont já ból is fur csa rá cso dál koz ni. Hi szen pél dául
a klasszi kus avant gárd esz té ti kai lag és po li ti kai lag radi -
ká lis fo tó ter mé se vagy a mo der niz mus nak a fény kép
me di á lis ob jek ti vi tá sát, tá vol ság tar tó des krip tív sa já -
tos sá gát hang sú lyo zó fény ké pes cor pu sa, majd a 60-as
évek in téz mény kri ti ka i lag is mo ti vált fo tó szek ven ciái
a mú zeu mi gyûj te mé nyek ré szei, a mû vé szet tör té ne tet
ké pi so ro za tok ba ren de zô leírá sok for rá sai és egy ben
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ala kí tói let tek. Az vi szont lát szik, hogy a fo to gra fi kus
táb la ké pek kel a ké pi tra dí ció (zsá ne rek) és a szü zsét
meg ha tá ro zó kortárs vi zuá lis kul tú ra (mé dia ké pek, ur -
bá nus kör nye ze tünk vagy a kortárs kul tú ránk szín te rei
mint ké pi for rá sok) összeér, s a nyolc va nas évek tôl az al -
ko tói fo tó hasz ná lat ban a kép sík in kább a ha gyo mány
foly to nos sá gá nak köz ve tí tô jé vé vá lik. Úgy tû nik, ez a faj -
ta fo tó hasz ná lat az esz té ti kai és po li ti kai ra di ka liz mus
szá má ra ke ve sebb le he tô sé get tar to gat, egyelô re és lát -
szó lag. Kér dés per sze, hogy a tár sa da lom kri ti kai at ti tûd
kép ben for mát öl tô le he tô sé gei kiol tód nak-e ebben
a mû tí pus ban. Vagy le het, hogy a fo to gra fi kus táb la ké -
pek pél dá ján ér zé kelt és meg fo gal ma zott ra di ká lis, a fo -
tog rá fia mú zeu mi stá tu szát érin tô vál to zá sok in kább
a mé dium ana lí zis re is nyi tott fo tó el mé let né zô pont já -
ból ra gad ha tók meg in kább? De ha ezek a kér dé sek és
szem pont rend sze rek egy gon do lat me net ide jé re szét vá -
laszt hatóak is, a fo tog rá fia funk cio ná lis sok ré te gû sé ge
és pa ra do xo nok ban bô vel ke dô „ter mé sze te” miatt egy -
ön te tû vá laszt, meg fej tést nem vár ha tunk tô lük; in kább
he lyen ként érint ke zô vagy össze tar tó, egy mást erô sí tô
vagy kiol tó, moz gás ban lé vô gon do la ti és ta pasz ta la ti egy -
 sé gek szí nes egy más mel let ti sé gét ér zé kel jük.
Az au top szia (a sze mé lyes, ér zé ki ta pasz ta lat szer zés
so rán meg tör té nô be fo ga dás) mint a mû vé szet tör té -
net-í rás egyik ve zér esz mé je,14 a di gi tá lis vi lág be kö szön -
té vel, úgy tû nik, már nem csak a mû tárgy je len ko ri létjo -
go sult sá ga mel lett ér ve lô kri ti kai esz köz tár ban van jelen,
ha nem ki lép ve a disz cip li ná ris ke re tek kö zül, a szel le mi
tu laj don hoz zá fér he tô sé gé rôl el mél ke -
dô esz me fut ta tá sok ban és ér ve lé sek -
ben is elô ke rül.15 Az au top szia fo gal mán
ke resz tül ma ga a fi zi kai rea li tás sal bí -
ró mû al ko tás is kulcs sze rep be ke rül het
a di gi ta li zá lás sal össze füg gô kul tu rá lis
fo lya ma tok, a kul tu rá lis ja vak hoz zá -
fér he tô sé ge és konk ré tan a di gi tá lis
ter jesz tés ben egy re ne he zeb ben ér vé -
nye sít he tô szer zôi jog tár gya lá sá ban. Ugyanis míg az
írás mû vek ese té ben azok tar tal mát is érin tô me di á lis
aka dá lyok ba nem üt kö zünk a di gi ta li zá lá ssal, ad dig
a kép zô mû vé sze ti al ko tá sok, az anyag ban for mált mû -
tár gyak ese té ben ez a fo lya mat tar tal mi in for má ció -
vesztés sel is jár. Ter mé sze te sen a könyv rôl a ké per nyôre
tör té nô átál lás vál toz tat ol va sá si szo ká sain kon, ol va -
sási test hely ze tün kön, s ez zel az el mé lyü lés fo kán is.
A könyv nek mint tárgy nak ér zé ki mi nô sé gei is el vesznek
a di gi ta li zá lás sal, és na gyon is hiá nyoz hat nak: a la pok,
a pa pír mi nô sé gét, il la tát, ko rát, a könyv tér be li ki ter -
jedé sét, s ezál tal a szö veg ter je del mét an nak tár gyi mi -
vol tá ban ér zé kel ve ben sô sé ge sebb vi szonyt ala kít hatunk
ki egy szö veg gel. Mindezen vál to zá sok, vesz te sé gek el -
lené re az írás di gi ta li zá lá sá val a szö veg mé diu ma nem
válto zik. A mû tárgy vi szont nem ki zá ró lag szel le mi al -
ko tás, ha nem a vi lág ész le lé sé nek és le ké pe zé sé nek
olyan mód ja, amely ben a fi zi kai tör vény sze rû sé gek kel
bí ró anyag és tech ni ka szin tén a mû ré sze. A for má landó
anyag, az al kal ma zott tech ni ka nem egy sze rûen kiin -
duló pont vagy kon ver tál ha tó kom mu ni ká ciós esz köz.
A for má lá sá val ala ku ló al ko tói gon do lat és felis me rés,
a tár gyon meg nyil vá nu ló, az al ko tói fo lya ma tot a né zô
fe lé is köz ve tí tô mû vé szi tech né (hogy még egy tra di cio -
ná lis, az ókor ba nyú ló mû vé szet ér tel me zôi fo gal mat is
já ték ba hoz zunk) in for má ció vesz te ség nél kül nem to -
váb bít ha tó fo tó má so la to kon, di gi ta li zá lás sal – sok szo -
ro sí tás kor sza ka ide vagy oda. A szer zôi jog és a fi zi kai
rea li tá sok ba kö tött mi nô sé gek össze füg gé sei a kor lá -
to zott pél dány szá mú kép tárgy ként lé te zô fo to gra fi kus
táb la ké pek ese té ben is prob le ma ti zá lód nak. Sôt, a sok -
szo ro sí tás sal össze füg gô kor lá to zás kér dé se az ele ve
sok szo ro sí tás ra be fo gott fény kép kap csán me rül fel iga -
zán iz gal ma san! 
„A fény ké pé szek, amennyi ben nem mû vé szek vagy a sza -
bad ide jük ben fény ké pe zô ama tô rök, tu laj don kép pen
bérmun ká sok. Ennyi ben egyál ta lán nem túl zás Ber nard
14 Az au top szia az or vos tu do -
mány ban is be vett fo ga lom
mint a kór bonc ta ni tu dás
alap ját ké pe zô bon co lá si el já -
rás, de ez most ese tünk ben
mel lé kes. Vagy még sem?
15 Ta más Gás pár Mik lós: Szo -
li da ri tás és kri ti ka. A diák -
moz ga lom ról. Élet és Iro da -
lom, 2013. feb ruár 1. 10–12.
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Edelman jog tu dós ál lí tá sa, mi sze rint a fény ké pé szek az
al ko tás pro le tár jai.”16 (Al lan Se ku la)
Már a vin ta ge prin tek gyûj tôi pre fe rá lá sá ban és a mû -
értô, a fény kép re spe cia li zá ló dott con no is seur szín re lé -
pé sé ben, vagyis a fény ké pek nek a mû ke res ke de lem be
tör té nô be kap cso lá sá val is meg mu tat ko zott, hogy a sze -
mé lyes vi zuá lis ta pasz ta lat so rán ki bon ta ko zó esz té ti -
kai ér zé keny ség és a szer zô höz köt he tô ség a fény ké pek
megíté lés ben is mérv adó. A szer zô ség jo gi as pek tu sa,
a szer zôi jog azon ban nem csak a kor lá to zott pél dány -
szá mú fo tó tár gyak, il let ve az unikális fest mény mú zeu -
mi stá tu szát át ve vô fo to gra fi kus táb la ké pek kel lép
érvény be. Ahogy er re Ber nard Edel man jog tu dós és John
Tagg mû vé szet tör té nész rá mu ta tott, a fo tog rá fiát hasz -
ná ló kul tu rá lis és mû vé sze ti gya kor la tok tör té ne ti leg
a pol gá ri el já rá sok vi tás kér dé sei, vagyis a jog fe lôl is
meg kö ze lít he tôek.17 Adott fény ké pek mû vé szi stá tu szát
il le tôen, a 19. szá za di fran cia és an gol ese tek so ka sá gá -
ban nem az esz té ti kai és mû vé sze ti dis kur zus, ha nem
a bí ró ság mond ta ki a dön tô szót. Vagyis a fény kép mû -
vé sze ti (in téz mény rend sze ri) stá tu szá nak ala ku lá sá ban
a tör vé nyek kel fel vér te zett és a pol gá ri jog rend szer ideo -
ló giá já nak kép vi se le té ben el já ró tör vény szék a kez de tek -
tôl meg ha tá ro zó sze rep pel bírt. Sôt, mindez for dí tott
pers pek tí vá ból is néz he tô: ma gát a tu laj don lás kér dé sé -
re ér zé keny, a ma gán tu laj don vé del mé re be ren dez ke dett
tár sa dal mi épít ményt át ha tó jog rend szer kép vi se lôit is
gon dol ko dás ra kész tet te a fo tog rá fiai el já rás fel ta lá lása,
a ne he zen meg vá la szol ha tó kér dé sek tôl bur ján zó gyakor -
la tok so ka sá ga, amelyben csak egy volt a „mû vé szet-e,
vagy in kább tu do mány a fény ké pe zés” di lem má ja. A „kié
a fény kép” tu laj don jo gi kér dé se pél dául nem hagy ja érin -
tet le nül a szer zôi jog ala ku lá sát, de a „mi a fény kép” teo -
re ti kus kér dé sét sem. Azé-e a fény kép, aki a ka me rát
mû köd te ti, vagy azé, aki rôl, il let ve aki nek bir to ká ról,
tulajdo ná ról a fény kép ké szül? Mert mi is a fény kép?
A ka me ra elôtt lé vô, fi zi kai rea li tás re-p ro duk ci ó ja, vagy
csu pán an nak op ti kai le ké pe zô dé se? Az ér zé ki leg meg -
ta pasz tal ha tó je len ség vi lág köz vet len nyo ma, azok léte -
zé sé rôl ta nús ko dó bi zo nyos ság, vagy egy ha son ló sá got
pro du ká ló „mér nö ki” fe lü let? Ki nek áll jo gá ban a ter jesz -
té se? A vál toz tat ha tó mé re tek ben sok szo ro sít ha tó és ter -
jeszt he tô na gyí tás szá mít-e a fény kép nek, vagy in kább
a ne ga tív, ami job bá ra az ope rá tor nál ma rad? A fil mes
ala pú fény ké pe zés idô sza ká ban a pri vát fény ké pe zé si
szoká saink ban in kább a na gyí tás ra vok sol tunk, ami kor
a fo tó la bo rok ból ki lép ve, a po zi tív ké pek ben kí ván csian
el me rül ve a ne ga tív te ker csek rôl szin te el is fe led kez -
tünk, és meg le he tô sen slend riá nul bán tunk ve lük. Za -
varba ej tô kér dé sek, ame lyek ben – már a 19. szá za di
hôskor ban – a fény ké pész hoz záadott mun ká já nak érté -
kel he tô sé ge bi zo nyult megol dás nak. Amennyi ben a fény -
kép lát ha tó vá tett egy faj ta krea tív hoz záadott mun kát,
és nem csu pán a le ké pe zett je len ség megis mét lé sé nek
tûnt, a szer zô höz köt he tô mû vé szi rang já ról dön tött
a bí ró ság. Innentôl kezd ve a fény kép a ter jesz tés és
a hoz zá fé rés jo gát is be fo lyá so ló fény ké pész tu laj do na.
A ter jesz tés kor lá to zá sa, sza bá lyo zá sa
el vá laszt ha tat lan a szer zô ség, a mû vé szi
rang stá tu szá nak jo gi vo nat ko zá sai tól,
a krea tív mun kát vég zôk meg él he té si
igé nyei nek ér vé nye sí té sé tôl. A fény kép
bi zony ta lan on to ló giai stá tu sza azon ban
e te kin tet ben is tág já ték te ret te rem tett.
A mi nél szé le sebb ter jesz tés ér de ké ben
a kép nem mû vé szi volta mel lett ér vel -
tek, kor lá to zá sá ra tett kí sér le tek ben mû -
vé szet ként cím kéz ték fel, hol így, hol úgy,
pél dául az ero ti kus ké pek ese té ben a por -
nog rá fia üz let ágá ban. 
A fo tog rá fia al kal ma zá si te rü le tei nek
so ka sá ga és a sok szo ro sí tás so rán a kép -
for ga lom ba tör té nô be ke rü lé se azon ban
mo rá lis és eti kai kér dé se ket is fel ve tett,
és fel vet mind a mai napig. A fény kép tu -
16 “Pho to gra phers are de ta il
wor kers when they are not
ar tists or lei su re- ti me ama -
teurs, and thus it is not un -
 rea so nab le for the le gal the -
o rist Ber nard Edel man 
to la bel pho to gra phers the
»pro le ta ri ans of cre a ti on«.”
Se ku la, Al lan: Re a ding an 
Ar chi ve. Pho to gra phy be t -
ween La bo ur and Ca pi tal.
In: Art and Pho to gra phy. 
Ed. by Cam pany, Da vid.
Lon don – New York, 2003.
(The mes & Mo ve ments) 217.
(Pe re nyei Mo ni ka for dí tá sa)
17 Tagg, John: A Le gal Re a lity.
The Pho to graph as Pro perty
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laj don lá sá ban és a szer zô ség jo gi sza bá lyo zá sá ban az
ope rá to ron, a szer zôn (mai szem mel ese ten ként az el -
kö ve tôn) kí vül meg je le nik a kép mo dell je vagy el szen -
ve dô je és a né zô je, fo gyasz tó ja is, bár a 19. szá zad ban
és a szá zad for du lón ôk in kább a köz mo rál vé del mé ben
fel ho zott érv ként. A jog alap ve tôen a szer zôt véd te; és
az ezen ke resz tül ér vé nye sü lô tu laj do no si szem lé let,
vagyis a pri va ti zá lás és a ma gán tu laj don vé del mé nek el -
sôbb sé ge a mar gi na li zált tár sa dal mi cso por tok ta nul -
má nyo zá sán és do ku men tá lá sán, a ki re kesz tett és jog -
fosz tott em be rek fény ké pei nek be gyûj té sén is meg -
mutat ko zik, a ké sôb bi ko rok né zôi ben fel me rü lô eti kai
kér dé sek kel pe dig kiéle zô dik. A mé dia ké pe ken kí vül a di -
gi ta li zá lás sal sor ra elô ke rü lô és pub li kus sá vá ló pri vát
arc hí vu mok is kí mé let le nül szem be sí te nek az zal a jo gi
be ren dez ke dés tôl sem füg get len men ta li tás sal, amely -
ben a felügye le tet és ha tal mat gya kor ló po zí ció összeér
a fény ké pe zôi po zí ció val, s a jog fosz tott ság ál la po tá ba
ke rü lô em ber rö vid idô alatt a kép ké szí tés gya kor la tá -
nak is el szen ve dô jé vé vál hat. A fo tog ra fá lá son ke resz -
tül tör té nô el tár gyia sí tás és el tu laj do ní tás jo gi tá mo ga -
tott sá ga, vagyis a kép ala nyá nak és né zô jé nek ki zá rá sa
a fény ké pe zés több sze rep lôs „já té ká ból” a jo gi lag de fi -
niál ha tó szer zô és ter jesz tô ja vá ra azon ban a di gi ta li zá -
lás sal for du ló pont hoz ért. A pri vát csa tor ná kon is zaj ló
és az ál lam ha tá ro kat aka dály ta la nul át já ró kép ter jesz -
tés, va la mint a kul tú ra dia lo gi kus sá vá lá sá nak ve le -
járójaként – ahogy a ta nár mel lett szót
kap a diák, a szer zô mel lett sze re pet
kap a be fo ga dó – a fény ké pe zés fo lya -
ma tá ban is egy re in kább ak tív rész ve -
vô ként gon do lunk a kép sze rep lôi re.
Meg vál to zott per cepciónk ret ros pek -
tíve is ér vé nye sül: a mél tat lan kö rül -
mények közé ta szí tott sá gá ban is a ka -
merá ba be le né zô em ber nem pusz tán
elszen ve dô je kín zó ja do ku men tá ló el -
já rá sá nak. A meg alá zó hely ze tek ben is
önér ze tét a vég sô kig ôr zô em ber a ka me rán ke resz tül
is me ret len né zôk szá zait, ez reit ké pes meg szó lí ta ni, az
ôt ért igaz ság ta lan ság el len legalább az em pá tia vagy
az ér zel mi azo no su lás szint jén moz gó sí ta ni. A di gi tá lis
vi lág ban a kép sze rep lô je és a po ten ciá lis né zôk kö zöt ti
tu da to sí tott kap cso lat az ope rá tor ral egyen ran gú vá
avat hat ja mind a kép ala nyát, mind né zô jét (Koron czi
End re, Gye nis Ti bor mun kái). A fénykép ér tel me zé sé nek
a cse lek mé nye sí té se, ak ció vá ala kí tá sa zaj lik, ami már
Su san Son ta gnak az Abu Ghra ib -i hír hedt – a ha di tu dó -
sí tá so kat is meg hek ke lô – ké pek hez írt esszé jé bôl is kiol -
vas ha tó: nem az a hor ro risz ti kus, ami a ké pen lát ha tó,
ha nem az, hogy ezt vé ghez vit ték a kép el ké szí té séért.18
Ariel la Azo u lay már nem egy ön ma gá ban, meg vál toz -
tat ha tat lan zárt sá gá ban lé te zô bi zo nyos ság ként (nem
fosszí li a ként) te kint a fény kép re, ha nem olyas va la mi -
ként, ami bi zo nyos sá got ad hat. Teo re ti kus té zi sé ben az
or szá gok és ál lam ala ku la tok ha tá rain átíve lô fo tó tár sa -
da lom egyen jo gú pol gá rai va gyunk, s hogy az eh hez tár -
su ló jo gaink kal mennyi re élünk, az az egyé ni tu da to su -
lás és ön ál ló ság függ vé nye.19 Az el lenôr zés és irá nyí tás
már nem az ex po ná ló ope rá tor pri vi lé giu ma, hi szen a ka -
me ra elé ál ló vagy a ka me ra te kin te tét tû rô alany – a kép
ter jesz té sé nek, a va la mi ko ri né zôk vár ha tó reak ciói nak
tu da tá ban – szin tén ala kí tó ja a kép nek, be fo lyá sol hat -
ja an nak ér zel me ket, tet te ket ki vál tó hatá sát. A bi zo -
nyos ság nem a fény kép, ha nem az, hogy a ké pet elôbb-
u tóbb lát ni fog ják, hogy az – a né zôi reak ció kö vet kez té -
ben – mû kö dés be lép, vagy legalábbis lép het.
„Ma már sen ki sem le het érin tet len a ko ráb bi fény ké pektôl.
Szin te szü le té sünk pil la na tá tól áb rá zo lá sok egész en cik -
lo pé diá ja van a fe jünk ben. Azt hi szem, az én mun kám
éppen er rôl szól – tisz te let ben tart va azt a tu dást, amely
min den egyes em ber ben él sa ját vi zuá lis lé té rôl és an nak
je len té sé rôl, il let ve ar ról, hogy a fo tog rá fia mit is je lent
a szá má ra. Mind annyian hor doz zuk ezt a ha tal mas tu -
dást, ezért mun kám so rán va ló já ban azt pró bá lom meg
18 Vö.: Son tag, Su san: 
Re gard ing the Tor tu re of
Others. The New York Times
Ma ga zi ne, May 23, 2004.
http://www. nyti mes.
com/2004/05/23/ ma ga zi -
ne/re gar ding- the- tor tu re -of -
o thers.html? pa ge wan -
ted=all&src=pm  (le tölt ve
2013. feb ruár 14-én).
19 Azo u lay, Ariel la: The Ci vil
Cont ract of Pho to gra phy.
New York, 2008.
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elér ni, hogy az em be re ket e két pó lus: pusz ta, ár tat lan ön -
ma guk és a sa ját ma guk ról, il let ve a tár sa da lom ról al ko -
tott tu dá suk és ké pük kö zött örö kít sem meg. Hogy az
embe rek ér zik, hogy he lyén va ló meg mu tat ni és tar ta ni va -
la hogy a tes tüket. Hogy a pó zo lás ké nyel met vagy ké nyel -
met len sé get je lent-e szá muk ra.”20 (Wolf gang Till mans)
Ami Till mans al ko tói prob le ma ti ká já nak mag va, azt
a táb la kép-fo tog rá fia mû ve lôi a fo to gra fi kus kép rep re -
zen tá ciós le he tô sé gei nek ki dol go zá sá val tu laj don kép -
pen el ke rü lik. A fény ké pész szer zôi po zí ció já nak jo gi
megerô sí té se a hoz záadott és meg kér dô je lez he tet len
krea tív mun ká ban gyö ke re zik. Az al ko tói mun ka azon -
ban nem csu pán a fény kép fe lü le ti esz té ti zá lá sá ban,
egyé nie sí té sé ben mu tat koz hat meg, sôt, legin kább nem
eb ben, ha nem a het ve nes-nyolc va nas évek de konst ruk -
ci ó já nak és mé dium ana li ti kus el mé le ti ho za dé ká nak az
al ko tói mun ká ba va ló in teg rá lá sá ban.
Köz hely, hogy a di gi tá lis fény ké pe zés el jö ve te lé vel
ma gá ban a fény kép ben mint hi te le sí tô do ku men tum -
ban meg ren dült a bi zal munk. Er re be szé des, hét köz na -
pi pél da az út le vél kiál lí tá sá nak hi va ta li ru tin ja. Míg év -
ti ze de ken át fo tó stú diók ban ké szí tett, szab vá nyo sí tott
iga zol vány ké pet csa tol tunk az út le vél ké rel münk höz, ma
je len lé tünk kel tud juk csak iga zol ni ma gun kat, a ké pet
a hi va tal ban ké szí tik el, s bár az sok kal ke vés bé ha son -
lít rám, mint egy stú dió fény kép, a hi te les sé gét nem
a ha son ló ság mér té ke, ha nem a ké re lem beadá sá val egy
idô ben és egy he lyen tör té nô fény ké pe zés ak tu sá nak
és az aláírá som nak a té nye ad ja. A fény kép bi zo nyí tó
ere jé nek meg gyen gü lé se a 20. szá za don vé gig vo nu ló
funk ciói hoz ké pest je len tôs vál to zás, ám a mé diu mot
tár sa da lom- és kul túr tör té ne ti táv la tai ban vizs gál va ki -
de rül, hogy bi zo nyí tó do ku men tum ként tör té nô al kal -
ma zá sa sem evi den cia; a tu do má nyos ku ta tá sok ban és
az ál la mi ad mi niszt rá ció ban tör té nô fel hasz ná lá sa so -
rán vált az zá az 1900-as évek kö rül. A bi zo nyí ték ként,
nyom ként, in dex ként tör té nô ér tel me zés vé gig kö vet he -
tô a 20. szá za don, nem csak gya kor la ti, ha nem fo tó el -
mé le ti as pek tus ból is, hi szen a szá zad ele jén szü le tô
peir ce -i sze mio ti ka ér tel me zôi ke re tét Ro sa lind Krauss
még a het ve nes évek vé gén új ra töl ti.21 A di gi tá lis tech no -
ló gia el jö ve te lé vel az ikon–in dex–szim bó lum sze mio ti kai
mát ri xa, bár még ma is fel me rül vi ta in dí tó sze rep ben,
érez he tôen szûk nek bi zo nyul a meg vál -
to zott fény ké pe zôi szo ká sok és al ko tói
prob le ma ti kák le fe dé sé ben, il let ve nem
visz messzi re ezek meg kö ze lí té sé ben.
A fény kép a nyom rög zí té sen, az op ti -
kai lag meg ra gad ha tó je len sé gek meg -
ra ga dá sán túl mu ta tó mó don is al kal -
maz ha tó. A táb la kép for má ba il lesz tett,
táb la kép ként fel fo gott és ki vi te le zett
fény ké pek a ké pi rep re zen tá ció le he tô -
sé geit és funk cióit is átve szik: nem egy -
sze rûen nyo mok, ha nem a köz vet len
lát ha tó sá guk ban nem ér zé kel he tô va -
ló ság szfé rák hoz a vi zuá lis ta pasz ta lá -
son ke resz tül el ve ze tô, azo kat meg je -
le ní tô rep re zen tá ciók is le het nek.  
A táb la kép-fo tog rá fiát mû ve lô al -
ko tói gya kor la tok nak ön ma guk ban is
szé les a spekt ru ma. A ka me ra elé he -
lye zett lát vány megépí té sé tôl és a ter -
mé sze ti je len sé gek mo del le zé sé tôl
(Son ja Bra as, Ja mes Ca se be re, Tho mas
De mand, Sza bó De zsô) a kép ele mek
di gi tá lis át raj zo lá sán, mon tí ro zá sán
ke resz tül (Jeff Wall, And re as Gurs ky)
a hely szí nek fel ku ta tá sáig és elô ké -
szíté séig (De zsô Ta más, Can di da Hö -
fer, Tho mas Struth, Ôsz Gá bor) és az
élô szerep lôs je le ne tek szce ní ro zá sáig
(Rine ke Dijkst ra, Ger hes Gá bor, Gye nis
Ti bor, Ric car da Rog gan, Tho mas Struth)
szá mos, egyé ni leg kiér lelt, a kép ér tel -
20 “No -o ne now can be un -
self cons ci o us of pho to graphs
ta ken be fo re. The re is an en -
cyc lo pe dia of rep re sen ta ti on
that is in our he ads al most
from the day we we re born. 
I think that my work is es pe -
ci ally de a ling with that—re -
spec ting the know led ge that
eve ry sing le per son has abo ut
his/her vi su al exi sten ce and
what that me ans, and what
pho to gra phy me ans to
him/her. Eve ry one of us car -
ries this hu ge know led ge
aro und so what I re ally try to
do in my work is pho to graph
pe op le in bet we en the se two
po les: their pu re in no cent
self and their ines ca pab le
know led ge and vi si on of
them sel ves and so ciety. How
pe op le fe el that it is app rop -
ri a te to show and hold their
bo dy. How we find com fort
and dis com fort in po stu re.”
In ter view with Ne vil le Wa ke -
field, 1995. (ext ract) In: 
Ver wo ert, Jan – Hal ley, Pe ter –
Mat sui, Mi do ri: Wolf gang
Till mans. Lon don, 2002.
(Con tem po ra ry ar tists) 122.
(Pe re nyei Mo ni ka for dí tá sa)
21 Krauss, Ro sa lind: No tes on
the In dex. Se ven ties Art in
Ame ri ca. Part 1–2. Oc to ber,
1977. Vol 3. 68–81.; Vol. 4. 58–
67. Ma gya rul: Uô: Meg jegy zé -
sek az in dex rôl. I–II. Ford.
Timár Ka ta lin. Ex Sym po si on,
2000. 32–33. sz. 4–16.
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me zé sét is be fo lyá so ló vál to za ta van az al ko tói el já rá -
sok nak. A fény ké pe zés kép zô mû vé sze ti al kal ma zá sá -
nak gaz dag sá ga an nak in ter me di á lis tar ta lé kai ból,
vagyis a kü lön fé le mé diu mo kat össze köt ni ké pes po ten -
ciál já ból is fa kad. Az al ko tói fotóhasz ná lat ban a hang -
súly már nem az ex po ná lás pil la na tán van. A kép fel vé -
tel elôt ti sok ré tû és hosszas mun ka fá zi sok ban pe dig
egyéb mû vé sze ti mé diu mok és al ko tói pra xi sok ta nul -
sá gait és fo gá sait is ka ma toz tat ják. Táb la ké pek ké szí -
té se ese té ben a szer ve zés, for rás gyûj tés, dísz let- vagy
mo dell épí tés, sze rep lô vá lo ga tás, pró bák, je le net ren de -
zés és is mét lô új ra ját szás a film ren de zés gyár tá si fo lya -
ma tát idé zik. A film gyár tás tech no ló giá já ból is mert és
el sa já tí tott megol dá sok a ké pek ki dol go zá sa, a tár gyi
for ma vé gig gon do lá sa, vagyis a fel vé telt kö ve tô utó -
mun ká la tok so rán is hasz no sul nak. S akár csak a fil mek,
a fo to gra fi kus táb la ké pek ese té ben is el mond ha tó, hogy
a ké pe ken vé gül sem mi sem az, vagy sen ki sem az, ami -
nek és aki nek lát szik. A ké pek tün te tô vagy sej te tett, és
csak a hosszabb né zés so rán ki bon ta ko zó szce ní ro zá si
mód ja a fény kép mint mé dium konst ruk ció vol tá nak,
a fény ké pe zés kul tu rá lis és tár sadal mi konst ruált sá gá -
nak is a tük rö zô je. E mû vek az opti kai je len sé ge ket rög -
zí tô nyo mo kon túl egy nar ra tí vát elin dí tó vagy ab ba il lesz -
ke dô rep re zen tá ciók. S mi vel a ké pe ken lát ha tó em be rek
sok eset ben sta tisz ták, akik nek ala kí tá sa, sze re pe a szer -
zôi inst ruk ció tól is függ (Jeff Wall ké pei ese té ben), a ké -
pen lát ha tó em be rek vi szony la tá ban az eti kai kér dé sek
felol dód nak a szer zôi ví zió szín re vi te le köz ben. A film sze -
rû csa pat mun kát igény lô al ko tó mód szer el le né re azon -
ban e ké pek, akár csak a szer zôi fil mek, ki zá ró lag a ren de -
zô sze rep be lé pô kép zô mû vész hez köt he tôk. A költ sé ges
és al ko tói brand ként is mû kö dô mé re te zés nek és tár gyi
ki vi te lezés nek vi szont nem csak szer zôi jo gi ve le já rói van -
nak. A kor lá to zott pél dány szám és a sze mé lyes vi zuá lis
ta pasz ta lat ra épí tô, mú zeu mi te ret igény lô ins tal lá lás
a sok szoro sí tás le he tô sé gé nek szab ha tárt, amennyi ben
a ter jeszt he tô fo tó má so la tok nem érik, nem ér hetik el
a konk rét fo tó tárgy ha tá sát, az ér zé ki leg meg ta pasz -
tal ha tó mû je len té sé nek ki bon ta ko zá sát, megélé sét.
A szer zôi nézô pont ból és a sa já tos, egyé ní tett el já rás -
ból ki bon ta ko zó po li ti kum, a ké pek po li ti kai ha tá sa,
a szer zôk po li ti kai ál lás fog la lá sa ab ban rej lik, hogy el -
lenáll a mun ka idônk, az élet vi te lünk me cha ni kus sá gát
is fo ko zó stan dar di zá lás tech ni ká já nak, a fo lya ma to san
fej lesz tett kép al ko tó és -köz ve tí tô tech no ló giák funk -
ciói ban fel gyor sult, ref lek tá lat lan kép fogyasz tás nak.
A fény ké pet a fi zi kai rea li tá sun kat do ku men tá ló nyom -
ként és egy ben a rep re zen tá ció esz kö ze ként is a kép -
alko tás szol gá la tá ba állító al ko tói gya kor lat ban olyan
képek jön nek lét re, ame lyek a fo to gra fi kus kép ben a sza -
ba dal maz ta tá sa óta meg lé vô pa ra do xo no kat nem el -
dön te ni vagy meg vá la szol ni pró bálják, ha nem in kább ér -
vé nye sí te ni és látha tó vá ten ni azo kat. A fo to gra fi kus
ké pek – ép pen fel na gyí tá suk so rán, a fel na gyí tott fe lü -
le tü kön – az el nem dönt he tô komp le xi tá suk mi ben lé -
tét te szik nyil ván va ló vá a kép elôtt tû nô dô be fo ga dó
szá má ra. A ké pek nek sem a me cha ni kus do ku men tum -
ér té ke, sem a rep re zen tá ciós érté ke nem ki zá ró la gos,
ezek sok kal in kább egy mást fel té te le zô adott sá gok.
A fény ké pek táb la kép mé re tû na gyí tás ban nemcsak
saját am bi va len ciá ju kat (me cha ni kus, il let ve al ko tói
beavat ko zás so rán lét re jö vô ter mé sze tü ket) tár ják fel,
de ezen ke resz tül teret nyit nak a vi zuá lis ta pasz ta lat
során for má ló dó ön megis me rés nek, ön ref le xió nak és
az egyé ni vé le mény for málás ké pes sé gé nek. E ké pek be -
fo ga dá sá nak esz kö ze és egy ben tétje a tû nô dés ben,
a tû nô dô be fo ga dás ban megélt idô tar tam vissza nye ré -
se. Fel tar tóz tat ják, fel füg gesz tik (arrest, sus pen se) a pil -
la na tot – akár csak Jeff Wall ké pei –, s egy olyan be fo ga -
dói idô él ményt él he tünk át, amely ben a ké pi rep re zen -
tá ció moz za na tai nak vissza fej té se so rán a tech ni kai
kép al ko tó tech ni káink nak az éle tün ket gyar ma to sí tó,
lá tás mó dun kat ma ni pu lá ló ve szé lye is tu da to sul hat.
A vi zuá lis rep re zen tá ciók kö zött rést nyi tó, a kul tu rá lis
és tör té ne ti fo lya ma tok in ter ven ció já nak lehe tô sé gét
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hor do zó kép azon ban nem csak a mo no ku lá ris lá tás geo -
met ri kus pa ra dig má já ban mû kö dô fény ké pes rep re zen -
tá ció le het. A mul ti fo ká lis, több né zô pont fel vé te lé re
kény sze rí tô (fény)kép tár gyak a fix és me rev nézô pont
aló li fel sza ba du lás, a ma gá ban a fény kép ben tes tet öltô
do mi náns kép ké szí tôi gya kor lat el le ni lá za dás esz kö zei
is le het nek (Es ter há zy Marcell, Gôbö lyös Lu ca, Szegedy-
 Ma szák Zol tán). 
„Mint mû vész nem aka rom áten ged ni a rep re zen tá ció
meze jét azok szá má ra, akik hát tér em be rek po li ti kai
képvise le té ben áll nak. […] Mint ha a ne kro fí lia ál la po tá -
ban len nénk, a sze mé lyes és a tár sa dal mi szin ten is […]
Azért érez tem szük sé ges nek meg csi nál ni a mú zeu mi
fotó kat, mert a sa já tos tör té nel mi kö rül mé nyek kö zött
lét re jö vô mû al ko tá sok több sé ge pusz ta fé tis sé vált
– mint a spor to lók és a hí res sé gek –, s a mun kák haj da -
ni, ere de ti ins pi rá ció ja tel je sen fe le dés be me rült. Ez zel
a so ro zat tal, amely ma xi mum har minc fo tó ból fog áll -
ni, azt akar tam elér ni, hogy egy ál lí tást fo gal maz zak meg
az em ber áb rá zo lás ere de ti fo lya ma tá ról, amely en gem
egy új kép el ké szí té sé nek ak tu sá hoz ve ze tett, ami bi zo -
nyos szem pont ból na gyon ha son ló me cha niz mus: a fo -
tón lát ha tó, mû al ko tá so kat né zô lá to ga tó olyan en ti -
tás, aki egy olyan tér ben ta lál ja ma gát, ami lyen ben én
is va gyok, ami kor a fo tó elôtt ál lok. A fo tók így meg vi -
lá gít ják a kap cso la tot, az össze füg gést, és ki kell bil len -
te niük a né zô ket abból a po zí ció ból, mely ben a mû al ko -
tá so kat puszta fé tistár gyak ként ke ze lik, és elô kell idéz -
niük a tör té nel mi vi szony rend sze rek be va ló saját né zôi
in ter ven ció lehe tô sé gét.”22 (Tho mas Struth) 
A tû nô dés sel el sa já tít ha tó kép ér tôi él mény, s ezen ke -
resz tül a né zô, a be fo ga dó ön ál ló so dá sa Lau ra Mul vey23
és Jac qu es Ran cière24meg lá tá sá ban is az eliga zo dás egy
le het sé ges mód ja a fo to gra fi kus ala pú vi zuá lis kul tú -
ránk ban. Lau ra Mul vey Alf red Hitch cock Psy chó já nak és
Ro ber to Ros sel li ni Itá liai uta zá sá nak las sí tott ki koc ká -
zá sán ke resz tül bont ja ki a tû nô dô (pen si ve) és a bir tokló
(pos ses si ve) né zô tí pu sát. Nem kér dés, hogy a film stil -
lek, a fo to gra fi kus ké pek to pog rá fiá ját, a ké pek tér be li
mély sé gét is be já ró, tû nô dô né zô messzebb jut a fil mek
köz ve tí tet te él mény megélé sé ben, mint a tör té net je -
le ne teit ki ra ga dó és a sze rep lôk ben a sztár kul tusz ikon -
jaiért ra jon gó, bir tok ló né zô. A fil mes rep re zen tá ció nak
a fény ké pes alap egy sé ge kig tör té nô vissza fej té sé ben
fel tá rul a moz gó- és ál ló kép nek a fil mes ve tí tés so rán
ne he zen vagy so ha nem ta pasz tal ha tó fe szült sége. A ki -
me re ví tés és az ani má lás, a fel tar tóz ta tás és a moz gás
rep re zen tá ciói kö zött nyílt rés ben fel tá ru ló fo tog rá fiai
der medt ség, sta ti kus ság több let je len tés sel bô ví ti a film -
ké pe ken moz gás ban meg je le nô tár gyi vi lá got. Ran cière
job bá ra té zi sé hez vá laszt ja a ké pe ket, de a tû nô dés az
ô gon do lat me ne té ben is ter mi nus sá vá lik, de nem a né -
zô nek, ha nem ma gá nak a kép nek, a kü lön fé le rep re zen -
tá ciós mó do kat ve gyí tô fo to gra fi kus kép nek a jel zô je.
Szó hasz ná la tá nak ere dô je, akár csak Mul vey fény kép ér -
té se Ro land Bar thes Vi lá gos kam rá já ban ke re sen dô. Míg
22 “For my part, as an ar tist, I don’t want to
aban don the field of rep re sen ta ti on to pe op le
who stand for a po li ti cal ava i la bi lity of back -
 ground fi gu res. […] The re’s per haps a par ti cu lar
per so nal or so cie tal ne cro phi lia at play. […] I felt
a ne ed to ma ke the se mu seum pho tos, be cau se
many works of art, which we re cre a ted out of
par ti cu lar hi sto ri cal cir cum stan ces, ha ve now
be co me me re fe ti shes, li ke ath le tes or ce le bri -
ties, whe re by the ori gi nal ins pi ra ti on for the se
works is fully ob li te ra ted. What I wan ted to
achie ve with this se ries which will be li mi ted to
ma y be thirty pho to graphs, is to ma ke a sta te -
ment abo ut the ori gi nal pro cess of rep re sen ting
pe op le le a ding to my act of ma king a new pic -
ture, which is in a cer ta in way a ve ry si mi lar
me ch a nism: the vie wer of the works se en in the
pho to is an in stan ce which finds it self in a spa ce
to which I, too, be long when I stand in front of
the pho to. The pho tos il lu mi na te the con nec ti on
and sho uld lead the vie wers away from re gar -
ding the works as me re fe tish -ob jects and ini ti -
a te their own un der stan ding or in ter ven ti on 
in hi sto ri cal re la ti on ship.” In ter view with 
Ben ja min Buch loh. In: Art and Pho to gra phy. 
i. m. (16. j.) 252.
23 Mul vey, Lau ra: De ath 24x a Se cond. Still ness
and the Mo ving Image. Lon don, 2006.
24 Ran cière: i. m. (8. j.)
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Mi chael Fried Bar thes punc tum ter mi nu sát tart ja to -
vább ra is a fény ké pek be fo ga dói ér tel me zé sében meg -
ke rül he tet len nek, amely a kép be a szer zôi in ten ción kí -
vül be ke rü lô rész le ten ke resz tül az al ko tói szán dék krí -
zi se ként is ér tel mez he tô, ad dig Mul vey és Ran cière,
a szer zô kiemelt po zí ció já tól el lép ve, a bar thes -i stú -
dium nak a né zô re és a kép re át csúsz ta tott, a tû nô dô
nézés so rán ki bom ló él mé nyé re he lye zi a hang súlyt. Egé -
szen más, az iz rae li–pa lesz tin konf lik tus nak a mé diá -
ban ter jesz tett és a ka to na ság és a ci vil la kos ság pri vát
ké peit is megis me rô ké pi cor pu sá ból in dul ki Azo u lay,
ám a fény kép ér tel me zôi szem lé le té ben ô is a pil lan tás -
ról a né zés re vál tó be fo ga dói te kin te tet és hoz záál lást
tart ja jár ha tó út nak.25
A fény ké pek, a fo to gra fi kus mû vek rep re zen tá ciós
mód jai nak szét szá la zá sá ban, a tû nô dés so rán elôál ló
felis me ré sek meg tör té né sé ben nem meg spó rol ha tó
a fes té szet te rü le tén szin te ma gá tól ér te tô dô, kri ti kai
szem lé le tet is hor do zó me di á lis ref le xió, mind al ko tói,
mind be fo ga dói rész rôl. A nagy mé re tû, lép té kei ben a rek -
lám ké pek kel ri va li zá ló kép zô mû vé sze ti fo tó al kal ma zás
ép pen a me di á lis ref le xió val hi te le sít he ti ön ma gát, ezál -
tal sza ba dul hat meg az üres, pusz tán a fi nan ciá lis és
tech no ló giai for rá sok tól füg gô mé re te zés kri ti ká já tól. Le -
het, hogy a fény ké pe zés és a fény ké pek de konst ru á lá -
sát óhaj tó re to ri ka ki ful ladt, ahogy Jeff Wall su gall ja, vi -
szont nem tûnt el nyom ta la nul, ha nem beépült a kü lön -
fé le kép al ko tá si el já rá sok ba, a vi zuá lis ta pasz ta lat so rán
ér zé kel he tô, a sze mé lyes be fo ga dás so rán vissza fejt hetô 
al ko tói ki vi te le zés be, ahogy ez pél dául a tech ni kai képek
meg konst ruált sá gát is fel mu ta tó, a do ku men ta tív és áb -
rá zo ló tí pu sú rep re zen tá ció kat ve gyí tô al ko tói fo tó hasz -
ná lat ból ki is de rül. Ugyanak kor nem csak a fo tog rá fia
mé diu mát le het a vi lá gun kat elem zô meg kö ze lí tés ben
al kal maz ni, ha nem to vább ra is re le váns ma gá nak a tech -
ni kai kép nek a me di á lis elem zé se; vagyis az ana li ti kus
al ko tói fo tó hasz ná la tok to vább ra is csa tor nát nyit nak
a tár sa da lom- és kul tú ra tu do má nyok ban is ele ven kér -
dé sek fe lé. A mû vé szi tech né, az el gon do lá sok kü lön fé le
anya go kon ke resz tü li át vi te lé nek a fi zi kai rea li tás ba hor -
gony zott gya kor la tai miatt a pro duk ción ér zé kel he tô vé
vál nak a kép al ko tó ap pa rá tu sok tech ni kai fel té te lei nek
azon sa já tos sá gai, ame lyek a hét köz na pi, pia co sí tott fo -
tó hasz ná lat ban már ki ke rül tek lá tó te rünk bôl. 
Eper je si Ág nes nek a fo to gra fi kus kép ha tá rait fe sze -
ge tô mun kái ban ép pen ezek a fény ké pe zé si el já rá sá hoz
na gyon is hoz zá tar to zó, job bá ra azon ban csak a „név te -
len” la bo rán sok ál tal jól is mert sza ka szai, majd gé pek re
bí zott mun ka fá zi sai (mint a fil mes fény ké pe zés lá ten -
 cia pe ri ó du sa, a hí vás, vagy a ne ga tív–po zi tív át for dí tás)
vál nak lát ha tó vá, vagyis kép pé. A na pi ru tin sod rá sá ban
hasz nál juk ugyan, de ke vés bé tu da to sít juk a di gi tá lis 
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25 Azo u lay: i. m. (19. j.) 14. 
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fény ké pe zés sel meg je le nô új funk ciók nak a ké pek hez
való vi szo nyunk ban elin dí tott, messze ha tó vál to zá sait.
Sze ge dy- Ma szák Zol tán nak az al ko tói praxis ból kö vet -
ke zô, oly egy sze rû nek tû nô meg jegy zé se na gyon is fel -
ka va ró: 
„A több szö ri ex po zí ció di gi tá lis esz kö zök kel ki zá ró lag
prog ra mok, al go rit mu sok se gít sé gé vel szi mu lál ha tó, mert
az ér zé ke lôk ki fej lesz té se kor a gyár tók ar ra tö rek sze nek,
hogy azok mi nél gyor sab ban tö röl jék az elô zô leg mért
érté ke ket, s a le he tô leg ha ma rabb tisz ta lap pal áll ja nak
ké szen újabb ké pek ké szí té sé re. […] Fel vé tel van és tör lés
vagy tá ro lás.”26 (Sze ge dy- Ma szák Zol tán)
Vagyis a fil mes fény ké pe zés hét köz na pi hasz ná lat ból
tör té nô ki vo nu lá sá val las san el vész nek, il let ve nem gya -
ra pod nak to vább azok a kép tár gyaink, ame lyek az anyag
em lé ke ze té vel is bír nak. Gyor san ké szí tett és köz zé tett
fény ké peink pe dig hal mo zód nak és ke rin ge nek a cy ber -
tér örök ké va ló sá gá ban. A di gi tá lis tech no ló giá val já ró
gyors el ké szí tés, megosz tás és ala kít ha tó ság szám ta -
lan le he tô sé get tar to gat, ahogy a kü lön bö zô tech ni kai el -
já rá sok hib ri di zá lá sa is. Té mánk nál ma rad va, ép pen a szí -
nes, táb la kép mé re tû na gyí tá sok ki vi te le zé se is csak di gi -
tá lis tech no ló giá val old ha tó meg. Ugyanak kor az al ko tói
gya kor la tok ban a ma nuá li san el vég zett mun ka fo lya ma -
tok és a sze mé lyes dön té sek te ret ad nak a kü lön fé le me -
diális sa já tos sá gok elô tér be he lye zé sé nek, meg mu ta tá -
sá nak, nem ke vés bé a stan dar di zá lás el ke rü lé sé nek.
Lehet, hogy míg szá za dok kal ezelôtt a kéz mû ves te vé -
keny ség a sza bad mû vé sze tek be va ló be ke rü lé sért, a szel -
le mi te vé keny ség rang jáért, a tár sa dal mi in téz mé nyek
gyám ko dá sa aló li eman ci pá cióért küz dött, ma az anyag
tör vény sze rû sé gei be kö tött mû vé szi tech né az öniga zo -
lás ra kény sze rí tett kép zô mû vé szet foly to no san szá mon -
kért tár sa dal mi hasz nos sá gá nak zá lo ga? 
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26 Rész let Sze ge dy- Ma szák
Zol tán Mit je lent fény ké pez -
ni? cí mû so ro za tá hoz adott
mû leírá sá ból.
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